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ABSTRACT
ABSTRAK
Decy Pramita Sari Yusna.(2018). Kecerdasan Logis Matematis melalui Model Pembelajaran Berbasis Proyek pada Siswa SMA.
Manusia dapat berkembang karena memiliki berbagai kecerdasan yang terdapat dalam dirinya, namun tidak semua kecerdasan
dapat menjadi keunggulan dari dirinya. Peneliti berfokus pada kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis siswa yaitu
kemampuan untuk menangani bilangan dan perhitungan, pola, dan pemikiran logis. Upaya yang diharapkan guru dengan pemilihan
model pembelajaran sebagai alternatif untuk dapat meningkatkan potensi kecerdasan yang dimiliki. Penelitian bertujuan untuk
mendeskripsikan kecerdasan logis matematis siswa selama dan setelah pembelajaran berbasis proyek. Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI SMA Negeri 4 Wira Bangsa Meulaboh sebanyak satu kelas,
kemudian dipilih 6 siswa untuk di wawancara lebih lanjut dengan kriteria 1 siswa memenuhi empat aspek kecerdasan logis
matematis, 2 siswa memenuhi tiga aspek kecerdasan logis matematis dan 3 siswa memenuhi dua aspek kecerdasan logis matematis.
Data berupa jawaban siswa diperoleh dari tes kecerdasan logis matematis dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
secara umum kecerdasan logis matematis selama pembelajaran berbasis proyek setiap kelompok memenuhi minimal empat dari
lima aspek kecerdasan logis matematis, sedangkan setelah pembelajaran berbasis proyek memenuhi minimal tiga dari lima aspek
kecerdasan logis matematis. Dari ke-enam subjek, satu subjek memenuhi empat dari lima aspek kecerdasan logis matematis dan
lima subjek memenuhi tiga dari lima aspek kecerdasan logis matematis. Dengan demikian kecerdasan logis matematis siswa
berkembang setelah diterapkan model pembelajaran berbasis proyek.
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